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TEMA: FRACTURA DE LA CABEZA RADIAL, UN CASO INUSUAL, 2016. 
Las fracturas de la cabeza radial son infrecuentes y hay que hacer el diagnóstico 
diferencial con triada terrible de codo. El resultado de estas fracturas depende en gran 
medida de la gravedad de la lesión; por lo general, resultan de una caída en el brazo 
extendido con el codo en pronación y flexión parcial. Por lo tanto, el diagnóstico en este 
tipo de lesiones óseas se basa en el mecanismo del trauma, la clínica y el estudio 
radiográfico y tomográfico en 3D. El tratamiento adecuado es esencial para recuperar la 
estabilidad y las actividades funcionales del codo y minimizar las secuelas. Debido a la 
importancia de este tema presentamos un caso quirúrgico de una fractura de cabeza 
radial Mason IV, manejada con artroplastia de cúpula radial que destaca el abordaje y 
procedimiento quirúrgico.  
 
TEMA: OSTEOCONDROMA, RELATO DE UN CASO, 2016. 
 
El Osteocondroma representa la lesión tumoral más frecuente del hueso. La 
característica radiológica patognomónica de este tumor es la continuidad cortical y 
medular de las lesiones con el hueso del que surgen. Las lesiones pueden ser solitarias o 
múltiples, formando esta última parte del síndrome de exostosis hereditaria múltiple. 
Estas lesiones también se pueden presentar con complicaciones como deformidades 
óseas, fracturas, compromiso neurológico o vascular, formación de bursa y más, 
raramente transformación maligna. El diagnóstico requiere de un trípode clave: clínica, 
estudio histopatológico/biopsia y estudios de imagen que son necesarios para el 
tratamiento y planificación de exéresis quirúrgica y anestésica como es el caso de este 
estudio. 
 
TEMA: PACIENTE PEDIÁTRICO CON TIBIALIZACIÓN PERONEA POR PSEUDOARTROSIS DE 
TIBIA SECUNDARIA A OSTEOMIELITIS A PROPÓSITO DE UN CASO 2018. 
 
Los defectos óseos de la tibia en niños secundarios a procesos infecciosos como la 
osteomielitis, representan un reto en su tratamiento. Históricamente los defectos en tibia 
han sido tratados con injerto óseo. Desde 1983 el uso de injerto autólogo vascularizado, 




la osteogénesis, se consigue con un injerto autólogo acompañado de una vascularidad 
óptima y una conexión con los tejidos blandos. 
Los defectos óseos de la tibia en niños secundarios a procesos infecciosos como la 
osteomielitis, representan un reto en su tratamiento.  Históricamente los defectos en 
tibia han sido tratados con injerto óseo. Desde 1983 el uso de injerto autólogo 
vascularizado, con regeneración de tejidos con resultados favorables. La forma más eficaz 
de estimular la osteogénesis, se consigue con un injerto autólogo acompañado de una 




TEMA: GENU VALGO. UN RETO INQUIETANTE PARA EL ORTOPEDISTA, 2018 
Genu valgo es una deformidad común en la infancia. Ocasionalmente, las deformidades 
se extienden más allá del límite fisiológico para producir síntomas. Estos pueden ser de 
origen idiopático o estar relacionados con trastornos de la formación de la placa de 
crecimiento o hueso. Puede ocurrir dolor y limitación de la actividad. por lo tanto, se 
estudió un Paciente masculino de 12 años de edad, paciente presenta obesidad, rodilla 
con deformidad en valgo, marcha con cinemática normal. Se realiza corrección guiada, 
hemiepifisiodesis con placas en ocho. 
 
 
TEMA: OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA REVISIÓN DE LA LITERATURA ACTUAL, 2018. 
 
La Osteogénesis Imperfecta (OI) abarca un grupo de enfermedades de origen genético, 
caracterizadas por un aumento de la fragilidad ósea debido a una alteración cualitativa y 
cuantitativa de la masa ósea, que conlleva a un riesgo mayor de recurrencia de fracturas 
y produce deformidades de diversa magnitud especialmente en los huesos largos. La 
incidencia a nivel mundial es de aproximadamente 1 en 12,000 a 15,000 nacidos vivos. 
En nuestro país esta patología es poco conocida y además se lleva un sub-registro de los 
casos que se presentan. 
La OI es el trastorno hereditario más común del tejido conectivo. 90% debido a 
mutaciones de colágeno tipo I. Los tipos I a V son autosómico dominantes y VI-XIII son 
autosómico recesivo. Las intervenciones terapéuticas existentes no son curativas. El 
manejo con Bifosfonatos puede mejorar significativamente la historia natural de la 
enfermedad de tipo III y tipo IV. 
 
b) Exposición en Congresos 
 
TEMA: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y FACTORES DE RIESGO DE LAS INFECCIONES 
PERIPROTÉSICAS DE CADERA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DEL 2015 
 
Introducción: La infección periprotésicas de cadera disminuye la sobrevida de los 
pacientes. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en 
el Hospital Luis Vernaza con una muestra de 47 pacientes del año 2015 de los pacientes 
adultos mayores desde los 50 años, de ambos sexos con infecciones periprotésicas de 




Resultados: El predominio de las IPPC fue en las mujeres, y la edad más vulnerable fue de 
los 70-80 años. En este estudio no tuvo relevancia los factores de riesgo, el porcentaje 
que hemos conseguido con el estudio realizado con respecto a las infecciones de prótesis 
de cadera que es del 8,5% en el año 2015 en el HLV. Conclusiones: Es alarmante el 
porcentaje que hemos conseguido con el estudio realizado con respecto a las infecciones 
de prótesis de cadera que es del 8,5% con respecto a otros partes del mundo que es 
menor del 1,5%. 
 
TEMA: FRACTURA DE HUMERO: CLAVO ENCERROJADO VS CLAVO EXPANDIBLE EN 
FRACTURAS DIAFISIARIAS EN EL HLV EN EL AÑO 2012 - 2014 
 
Las fracturas diafisiarias del humero son las fracturas de los huesos largos que 
representan entre el 3 al 5% de todas las fracturas óseas tratadas por la mayoría de los 
cirujanos traumatólogos ortopedistas. 
Se trata de un estudio retrospectivo, observacional, siendo el área de estudio el 
departamento de Ortopedia y Traumatología del HLV. Teniendo como universo a todos 
los pacientes mayores de 16 a 78 años ingresados con diagnóstico de fractura de diáfisis 
humeral , una población conformada por 114 pacientes según el registro del libro de 
ingresos y egresos 2012-2014 del HLV, con fractura de diáfisis de humero tratados con 
clavo endomedular encerrojado y expandible, considerando toda la población para su 
estudio, con seguimiento por la consulta externa del servicio de O-T por al menos los 
siguientes ocho meses después de su egreso, utilizando la escala de valoración Disabilities 
of the Arm, Shoulder and Hand (DASH). Se obtuvo el 6,67% de complicaciones (Infección 
de herida, neurológica, pseudoartrosis, lesión vascular) con clavo encerrojado y el 14,82% 
con clavo expandible. Según la escala de valoración Dash, se obtuvo funcionabilidad sin 
dificultad el 96,66 con clavo encerrojado y 94,44% con clavo expandible. 
TEMA: TRANSPORTE ÓSEO MAS CLAVO INTRAMEDULAR DE ARTRODESIS DE TOBILLO EN 
DEFECTO ÓSEO TIBIAL SECUNDARIO A OSTEOMIELITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO 
La resección radical y el transporte óseo es eficaz como tratamiento de la osteomielitis y 
está respaldada por la literatura.  
El transporte óseo es una técnica terapéutica que crea hueso en situaciones en las que la 
pérdida del mismo hace inviable la consolidación de los extremos. Esta técnica se basa 
en el concepto de osteogénesis en distracción.  
El tratamiento actualmente aceptado de las pseudoartrosis infectadas se basa en tres 
pilares: a) desbridamiento radical de la zona infectada, que debe repetirse cada 48-72 
horas   hasta la limpieza completa; b) estabilización de la fractura (habitualmente con 
fijador externo), y c) cobertura de la herida cuando la infección haya cedido.  
El problema surge cuando nos encontramos con un gran defecto óseo como 
consecuencia del desbridamiento, en el caso de nuestro paciente quien tuvo una pérdida 
de aproximadamente14cm de la tibia distal, se le realizo un transporte óseo más 










TEMA: FRACTURA DE LA CABEZA RADIAL, UN CASO INUSUAL, 2016. 
 
 
Las fracturas de la cabeza radial son infrecuentes y hay que hacer el diagnóstico 
diferencial con triada terrible de codo. El resultado de estas fracturas depende en gran 
medida de la gravedad de la lesión. El tratamiento adecuado es esencial para recuperar 
la estabilidad y las actividades funcionales del codo y minimizar las secuelas. Debido a la 
importancia de este tema presentamos un caso quirúrgico de una Fractura de cabeza 
radial Mason IV, manejada con artroplastia de cúpula radial que destaca el abordaje y 
complicaciones de este problema.  
TEMA: OSTEOCONDROMA, RELATO DE UN CASO, 2016. 
 
El Osteocondroma al tumor óseo primario frecuente y al pertenecer a la serie 
cartilaginosa que se conoce también como exostosis osteocartilaginosa, en casi todos los 
casos es solitario, aunque también puede ser múltiple, es de localización metafisiaria y 
por lo general su crecimiento se detiene cuando se cierra la fisis. 
Nuestro caso es un Osteocondroma con la imagen radiológica patognomónica de 
continuidad cortical y medular (en coliflor), exofitico múltiple con formación de bursa que 
lo contiene y que se formó en la fisis de crecimiento del tercio distal del fémur por lo que 
se realiza este estudio para discutir si este paciente tiene que ser intervención 
quirúrgicamente o no.  
TEMA: PACIENTE PEDIÁTRICO CON TIBIALIZACIÓN PERONEA POR PSEUDOARTROSIS DE 
TIBIA SECUNDARIA A OSTEOMIELITIS A PROPÓSITO DE UN CASO 2019. 
 
Los defectos óseos de la tibia en niños secundarios a procesos infecciosos como la 
osteomielitis, representan un reto en su tratamiento.  Históricamente los defectos en 
tibia han sido tratados con injerto óseo. En niños no encontramos mucha literatura por 
lo que decidimos presentar este caso donde nuestro paciente perdió toda la diáfisis de la 
tibia la misma que fue remplaza por el peroné con una buena consolidación.  
 
TEMA: GENU VALGO. UN RETO INQUIETANTE PARA EL ORTOPEDISTA, 2019 
 
El Genu valgo es un problema ortopédico común de los niños, la gran mayoría de estos 
casos son de características fisiológicas, que se corrigen mientras el niño llega a la edad 
adulta, las entidades que se mantiene de forma progresiva patológica requieren 









TEMA: OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA REVISIÓN DE LA LITERATURA ACTUAL, 2019. 
 
Realizamos una revisión bibliográfica de la Osteogénesis Imperfecta (OI) ya que abarca 
un grupo de enfermedades de origen genético, caracterizadas por un aumento de la 
fragilidad ósea debido a una alteración cualitativa y cuantitativa de la masa ósea, que 
conlleva a un riesgo mayor de recurrencia de fracturas y produce deformidades de 
diversa magnitud especialmente en los huesos largos.  
 
b) Exposición en Congresos 
 CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y FACTORES DE RIESGO DE LAS INFECCIONES 
PERIPROTÉSICAS DE CADERA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DEL 2015 
 
Las IPPC tienen una repercusión funcional, incluso vital, además de consecuencias 
sociales y económicas significativas. Las prótesis aumentan la sobrevida de los pacientes, 
pero pueden presentar problemas serios como aflojamiento séptico y aséptico por tal 
motivo se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el Hospital Luis 
Vernaza con una muestra de 47 pacientes del año 2015 de los pacientes adultos mayores 
desde los 50 años, de ambos sexos con infecciones periprotésicas de cadera agudas como 
crónicas y de esta manera observar la incidencia de la infección de las prótesis de cadera 
en nuestro Hospital Luis Vernaza. 
 
 
TEMA: FRACTURA DE HUMERO: CLAVO ENCERROJADO VS CLAVO EXPANDIBLE EN 
FRACTURAS DIAFISIARIAS EN EL HLV EN EL AÑO 2012 - 2014 
 
Las fracturas diafisiarias del humero son las fracturas de los huesos largos que 
representan entre el 3 al 5% de todas las fracturas óseas tratadas por la mayoría de los 
cirujanos traumatólogos ortopedistas. 
Se decidió realizar un estudio retrospectivo, observacional, siendo el área de estudio el 
departamento de Ortopedia y Traumatología del HLV, para observar cuál de los dos 
métodos de tratamiento, el clavo encerrojado para humero o el clavo expandible para 
humero tiene mejores resultados en nuestros pacientes. 
 
TEMA: TRANSPORTE ÓSEO MAS CLAVO INTRAMEDULAR DE ARTRODESIS DE TOBILLO EN 
DEFECTO ÓSEO TIBIAL SECUNDARIO A OSTEOMIELITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Presentamos un paciente quien tuvo una pérdida de aproximadamente14 cm de la tibia 
distal, con un defecto importante posterior a la osteomielitis al ser un paciente joven 
activo se le realizo un transporte óseo más artrodesis del tobillo evitando llegar a la 
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